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MOBILITAS SOSIAL PENDUDUK TERDAMPAK 
PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO – NGAWI 
(Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2014 - 2020) 
 
Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam 
rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi dan 
mobilitas sosial ekonomi penduduk terdampak pembangunan jalan tol Solo – 
Ngawi (studi kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Karanganyar). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam (In-depth 
Interview) dengan cara pengambilan informasi secara langsung dilapangan dengan 
menggunakan pedoman wawancara. Responden penelitian ini adalah para 
penduduk yang lahan miliknya yang terdampak pembangunan jalan tol Solo – 
ngawi. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan informan berdasarkan 
sensus yang masih tinggal atau berada di Desa Wonorejo dengan jumlah 10 
responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1). 
Karakteristik sosial ekonomi bahwa petani di Desa Wonorejo Keamatan 
Gondangrejo dengan adanya pembangunan jalan tol Solo – Ngawi, yakni 
peningkatan dari segi perekonomian warga karena mendapatkan uang kompensasi 
yang besar dari pihak pelaksana pembangunan Jalan Tol. Petani memanfaatkan 
pemberian uang kompensasi dengan membangun atau merenovasi rumah, 
membeli barang elekronik, membeli unit motor dan sisa dari uang kompensasi di 
gunakan untuk modal usaha serta tabungan. 2). Mobilitas social bahwa perubahan 
pekerjaan mengalami perubahan karena kebanyakan responden pekerjaan petani 
sebagai pekerjaan sampingan dari 10 responden yang mengalami perubahan 
pekerjaan sebanyak 7 responden sisanya tidak mengalami perubahan, perubahan 
pendapatan dari 10 responden mengalami perubahan yang signifikan karena 
hilangnya pekerjaan sampingan menentukan pendapatan yang berkurang 
berkurang atau berubah, perubahan tempat tinggal dari 10 responen mengalami 
perubahan karena uang ganti untung pembebasan tanah atau pembangunan jalan 
tol 50% digunakan untuk membuat rumah atau merenovasi rumah, penambahan 
harta kepemilikan dari uang ganti untung penambahan harta sangat berubah 
karena masyarakat atau responden yang terkena pembangunan jalan tol dan uang 
ganti rugi di pergunakan untuk membangun rumah, merenovasi rumah, membeli 
unit motor, membeli barang – barang elektronik dan untuk tabungan masa depan, 
dan perubahan kondisi lingkungan sangat terlihat dari hilangnya pohon – pohon, 
padatnya penduduk, surara bising kendaran dan polusi dikarenakan  di sana 
berdekatan langsung dengan jalan tol hal ini sangat berpengaruh atau masalah – 
masalah seperti ini akan dirasakan. 
 






SOCIAL MOBILITY OF THE IMPACTED POPULATIONS 
SOLO - NGAWI TOLL ROAD DEVELOPMENT 
(Case Study in Wonorejo Village, Gondangrejo District, Karanganyar Regency, 
2014 - 2020) 
 
Economic development is an activity carried out by a country in the framework of 
developing economic activities and a standard of living for the community. The 
purpose of this study was to analyze the socio-economic characteristics and socio-
economic mobility of the population affected by the construction of the Solo - 
Ngawi toll road (a case study in Wonorejo Village, Karanganyar Regency). The 
method used in this research is the in-depth interview method by means of taking 
information directly in the field using interview guidelines. Respondents of this 
study are residents whose land is affected by the construction of the Solo - ngawi 
toll road. This study uses the method of selecting informants based on the census 
who still live or are in Wonorejo Village with a total of 10 respondents. Based on 
the research results it can be concluded that: 1). The socio-economic 
characteristics that farmers in Wonorejo Village, Gondangrejo Subdistrict, with 
the construction of the Solo - Ngawi toll road, are an increase in the economy of 
the residents because they receive large compensation money from the toll road 
construction implementer. Farmers take advantage of the compensation money by 
building or renovating houses, buying electronic goods, buying motorbikes and 
using the remaining compensation money for business capital and savings. 2). 
Social mobility shows that job changes have changed because most of the 
respondents work as a side job of 10 respondents who experienced a change in 
work, the remaining 7 respondents did not change, the change in income of 10 
respondents experienced a significant change because the loss of a side job 
determined that reduced income was reduced or changed , change of residence 
from 10 respondent has changed because 50% of the compensation for land 
acquisition or toll road construction is used to build houses or renovate houses, the 
addition of ownership assets from compensation for additional assets has changed 
greatly because the community or respondent is affected by toll road construction 
and compensation money is used to build houses, renovate houses, buy motorized 
units, buy electronic goods and for future savings, and changes in environmental 
conditions can be seen from the loss of trees, pa population data, vehicle noise and 
pollution due to its direct proximity to the toll road this is very influential or 
problems like this will be felt 
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